



新加 坡 的 奋积 金制 度
高兴民 叶宝琳
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从 1 9 8 6 年 4 月起将雇主的供款























































































1 9 6 3 年为 5 %
,












































每年 l 月和 7 月
,
公积金局都会向所有
公积金会员寄发中央公积金存款结单
,
以便
会员了解其雇主按月缴纳公积金的情况
。
此外
,
对于公积金的使用也有严格的法
律规定
口
按照有关法律
,
公积金不能因为债务
或索赔而转让
、
受扣押
、
暂时查封或被征收
。
公积金会员也不能因为失业和其它个人用途
而动用公积金储蓄
。
政府对公积金存款免征
个人所得税和遗产税
,
并切实保证公积金的
支付
。
